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PIERRE MOUKARZEL' 
LE TRAITE CONCLU ENTRE RHODES ET 
LE SULTANAT MAMELOUK EN 1403 
L' etude des relations diplomatiques dans Ie monde mediterraneen medieval 
occupe aujourd 'hui une place importante chez les historiens qui essaient de 
retracer I'histoire des rapports entre Ie monde latin et les pays d'Islam, tout 
particulierement entre les principales villes marchandes europeennes comme 
Venise, Genes, Pise, Florence, Barcelone et Ie sultanat mamelouk. Bien que 
la plupart des historiensaient pour but d'editer, de reediter et d'etudier les 
traites de paix et les correspondances conserves dans les centres d'archives 
europeennes, ils n' ont pas montre un interet suffisant pour les petites villes 
europeennes impliquees dans Ie commerce mediterraneen, et qui ont eu des 
rapports diplomatiques tres limites avec Ie sultanat mamelouk vers la fin du 
XIV' et au XV' siecle. Parmi ces villes, il y a Rhodes, qui, avec la conclusion 
d'un traite avec Ie sultanat mamelouk en 1403, a essaye de prendre place 
sur la carte politique et economique en Mediterranee orientale. Ce traite est 
Ie seul document qui nous est parvenu attestant un accord entre Ie Grand 
Maitre des Hospitaliers' Philibert de Naillac et Ie sultan Faraj. II est conserve 
aux archives de Malte, parmi les bulles de chancellerie (folio 172), publie 
par Sebastiano Paoli en 1737 (Paoli 1737: 108-110)3. Le texte du traite est 
1 Universite libanaise. 
2 Selon les couturnes adoptees a Ja chancellerie mamelouke, il emit designe dans les correspondances 
par« Ie roi de Rhodes » (malik riidos) (Al- 'Umari, 1988 : 85). 
) Les documents conserves aux archives de MaIte sont repartis en six ou sept fascicules in-foJ. Le 
plus ancien de ces documents remonte a l'annee 1107. Le plus grand nombre des documents contenus 
dans ces six au sept fascicules, allant de J'annee 1292 a l'annee 1732, ant eM publies, ainsi que leurs 
sceaux, par Sebastiana Paoli dans son ouvrage paru en 1738. Dans un article publie en 1846, Eugene De 
Roziere fit une comparaison entre les documents originaux et Ia publication de Paoli, qui lui a prouve 
que ce demier D'avait rieD omis qui eut quelque importance historique (De Roziere 1846: 568). 
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f(:dige en francais, mais commence par une partie ecrite en latin contenant 
Ie nom du Grand MaItre, avec une reference au nom de I' envoye charge de 
la mission aupres du sultan, et se termine par une partie egalement en latin, 
confirmant I' application des clauses du traite sur lesquelles les negociants 
se sont mis d'accord'. Ce traite permet d'etudier les relations qui existaient 
entre les autorites mameloukes et les Rhodiens qui frequentaient l'Egypte et 
la Syrie' au debut du XV'siecie. C' est un document normatif dont Ie principal 
objectif est de definir les droits et les devoirs des autorites mameloukes 
avec les Rhodiens, marchands et pelerins, pour resoudre les difficultes et 
les obstacles politiques, economiques et administratifs qui s' opposaient 11 
eux durant leur sejour dans les territoires soumis au sultan. Par contre, il 
ne donne pas assez d'informations sur les modalites de la mlgociation et 
sur Ie personnel charge de la mission diplomatique: il n'y a pas de series de 
traites avec les sultans mamelouks conserves Ii Malte 11 l'instar des archives 
italiennes et catalanes qui permettent d'etudier dans Ie detailles pratiques 
diplomatiques'. 
Dans cet article, on va exposer les circonstances qui ont mene a 
la conclusion du traite entre Rhodes et Ie sultanat mamelouk en 1403, les 
conditions favorables et les privileges accordes par Ie sultan Faraj aux 
Rhodiens. II s'agit de se poser la question sur l'efficacite et la capacite reelles 
de ce traite de n:ussir a constituer une alternative Ii I'affrontement, aux recours 
aux armes et Ii la violence politique. 
4 La copie arabe du traite n'existe plus. 
~ Par « Syrie )), nous entendons un espace geographique que les Arabes appellent BHAd ai-Sham et qui 
englobe les Etats actuels : la Syrie, Ie Liban, la Palestine et la lordanie. 
6 Durant Ie Xlye et Ie XVc siecle, jusqu 'a la fin du rf!gne mamelouk, seize ambassades furent envoyees 
de Venise au Caire entre 1302 et 1490, cinq entre 1502 et 1516. Genes envoya treize ambassades au 
Caire entre 1290 et 1496, et cinq de Florence entre 1422 et 1497. Entre 1290 et 1390, les rois d' Aragon 
envoyerent vingt six ambassades aupres des sultans mamelouks. 
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Les circonstances de la conclusion du tralte 
Apres la chute d'Acre en 1291 et la perle definitive de la Terre Sainte, 
I'ordre militaire des Hospitaliers de Saint-Jean se refugia un premier temps 
a Chypre7• Contrairement aux Templiers qui regagnerent definitivement 
l'Europe, les Hospitaliers souhaitaient se maintenir au plus proche de la 
Palestine pour poursuivre la croisade et reconquerir la Terre sainte. C'est sur 
Rhodes, alors sous souverainete byzantine et la plus grande ile de I'archipel 
• de Dodecanese, situee au sud-est de la mer Egee, qu'i1s jeterent leur devolu et 
prirent definitivement possession en 1310. En effet, Rhodes, qui auparavant 
ne constituait qu'une escale pour les navires europeens, concurrens:ait, a 
partir des deux dernieres decennies du XIV' siecle, directement l'Egypte et la 
Syrie comme nouvelle tete de pont du commerce europeen en Mediterranee 
orientale. En 1403, Ruy Gonzalez de Clavijo, envoye par Ie roi de Castille 
comme ambassadeur aupres de Tamerlan (TimOr Lank), fit escale a Rhodes et 
decrit la ville en ces termes : « La ville de Rhodes est.une importante escale 
pour les navires marchands de nombreux pays. Aucun navire ne peut en elfet 
se rendre a Alexandrie, ni a Jerusalem, ni en Syrie, sans [aire escale ici, ou 
sans passer a proximite de I'ile )} (De Clavijo 2006 : 99). 
Les interdictions pontificales de commercer avec Ie sultanat mameloul< 
au XIV' siecle', et les projets de croisades auxquels les Hospitaliers se 
1 L 'Ordte hospilalier de Saint-Jean de JerusaJem eut son ongine au monastere benedictin de Sainte-
Marie-Latine. fonde a Jerusalem au milieu du XIe siecle par des marcbands amalfitains. Le superieur, 
Frere Gerard, crea VeT'S 1080, a cOte du monastere, un hospice pour accuei1lir et soigner les cbretiens 
occidentaux venus accomplir un peJerinage en Terre Sainte, et une eglise, dedies dans un premier 
temps a Saint-Jean I' Aumonier puis lors de la militarisation de l'Ordre en 1123 a Saint-Jean Ie Baptiste. 
D'abord ordre religieux, les Hospitaliers devinrent pleinement un ordre religieux-militaire et jouerent 
un rfl le de premier plan sur l'echiquier politique et militaire du royaume de Jerusalem. Pour plus 
d' infonnations, voir : (Demurger 2013). 
I Apres la chute d' Acre en 1291 , et la fin des croisades et des Etats latins etablis en Orient, Ie Saint-Siege 
intervint pour soulever de nouveau la chretiente et organiser de nouvelles croisades. Mais vu que ce 
projet etait t:res difficile avec I'absence de point d'appui sur Ie littoral de la Syrie, une nouvelle tactique 
est adoptee qui visait a affaiblir 1 'ennemi et tarir les sources de sa puissance : interdiction de vendre aux 
musulmans aucun objet susceptible d'€tre transforme en materiel de guerre comme Ie fer qui pouvait 
servir pour fabriquer des annes a fteches, Ie bois pour les lances et la construction des navires, les brides 
et les selles de chevaux, !'etoupe. la poix, Ie lin, les cordes, les grosses toiles pour les voiles. MSme, les 
constructeurs de bois et tous ceux. qui travaillaient dans la construction des navrres etaient interdits de 
frequenter les territoires soumis a l'autorite du sultan mamelouk (Thomas 1966, I : 371). 
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sont associes', ont donne lieu Ii des affrontements avec les Mamelouks et 
des actes reciproques de pillage et de course, ou se sont trouves impliques 
Catalans, GeDois et Venitiens. En Mediterranee orientale, l'i1e de Rhodes 
constituait pour les pirates et les corsaires un repaire ideal ou se replier apres 
avoir effectue quelque coup de main sur les c6tes de Syrie ou d'Egypte'o. 
Mais les relations diplomatiques et commerciales entre Rhodes et Ie sultanat 
mamelouk ont ete toujours presents, depassant toutes ces phases marquees 
d'hostilites et de deterioration de contacts politiques. La conservation d'un 
c1imat de bonne entente fut en effet juge indispensable Ii la realisation des 
echanges fructueux entre Rhodes et Ie sultanat mamelouk qui comprenait 
I'Egypte, la Syrie, la Cilicie, la Petite Armenie, et la partie orientale de la 
peninsule arabique jusqu'au Yemen, donnant naissance Ii I'un des plus 
puissants pouvoirs musulmans du Moyen Age. Les Hospitaliers trouvaient 
un interet a mener des negociations avec Ie sultan Faraj aboutissant a fournir 
aux marchands rhodiens la possibilite de participer directement au lucratif 
commerce des epices, et faciliter aux pelerins rhodiens de visiter la Terre 
Sainte. De son c6te, Ie sultan, desireux de cesser les hostilites et arreter la 
course et la piraterie en Mediterranee orientale pour encourager les echanges 
commerciaux, negociait les Hospitaliers pour conclure la paix avec eux et 
evincer leur danger. 
A la fin du XIV' siecle, avec Ie grand essor commercial en Mediterran<!e, 
Rhodes a participe au trafic du Levant, profitant et beneficiant de gains et de 
fortunes, bien que la grande partie du commerce rhodien ait ete aux mains 
des principales villes marchandes europeennes comme Venise, Genes et 
Barcelone (Ashtor 1983: 113-114,133,139). Mais quel que soit Ie volume 
du trafic de Rhodes dans Ie commerce mediterraneen, il refiete I'expansion 
commerciale europeenne en direction du sultanat mamelouk ou les principaux 
ports syriens et egyptiens ont occupe une place importante sur I'axe des 
echanges entre I 'Europe et I 'Orient. La tension politique entre les puissances 
9 On peut citer un exemple : entre 1331 et 1334, des negociations eurent lieu entre Ie pape, Venise, Ie roi 
de France,le roi de Chypre et l'Ordre des Hospitaliers de Rhodes, pour organiser un projet de croisade 
pour tiMrer la Terre Sainte (De Mas Latrie 1880, III : 97~ 106). 
10 Dans Ie manuel de chancellerie compose par Ibn Fa~lallah a1-'Umari (mort en 1349). Rhodes est 
d6finie comme suit: « C'est une ile qui se situe face aox cetes byzantines (shu/iil al-bi/ad al-romiyyat), 
et ses habitants sont des pirates de mer (wo ahluhiifil-ba/:lr baramiyyat): s' ils capturent un musulman. 
its prennent son argent,le gardent vivant, puis Ie vendent ou l'asservissent; et s'ils capturent un franc, 
ils prennent son argent et Ie tuent ~~ (AI-'Umari, 1988 : 85). 
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europeennes et Ie sultanat mamelouk, traduite parfois par des actes militaires, 
n'avait pas entrave Ie commerce en Mediterranee. O'une part, les marchands 
occidentaux tiraient une grosse part du benefice du commerce levantin surtout 
qu'ils monopolisaient Ie transport maritime en Mediterranee, et d' autre 
part les marchands sujets du sultan conservaient Ie monopole des relations 
maritimes et commerciales avec I 'Est et retenaient Ie commerce des epices et 
des differents produits provenant de I'Extreme-Orient. 
L' annee 1403 forma une plaque toumante dans les rapports entre 
les principales puissances europeennes et Ie sultanat mamelouk. La carte 
politi que au Levant subit des changements: Ie peril de Tamerlan fut eloigne, 
la puissance ottomane fut brisee, les principaux centres commerciaux syriens, 
Alep, Hama et Damas, furent detruits et pilles par l'armee de Tamerlan 11 • 
Cette nouvelle situation amena un rapprochement entre les Europeens et 
les Mamelouks en Egypte et en Syrie, et les Turcs en Asie Mineure, et des 
negociations eurent lieu avec eux (Oelaville Le Roulx 1913 : 290). C'est dans 
ce cadre que Philibert de Naillac, Ie Grand Maitre des Hospitaliers, negocia 
d' abord it Rhodes avec I:Jajj Mu\:lammad12, l'envoye du sultan Faraj, un traite 
de paix Ie 27 Octobre 1403, puis envoya Ie 4 Novembre suivant Ie prieur de 
Toulouse, Raymond de Lescure, au Caire aupres du sultan pour Ie conclure et 
Ie ratifier. Ce traite forma un instrument diplomatique, assurant des privileges 
aux marchands et pelerins rhodiens, et stipulant Ie maintien de la paix conclue 
en 1370, entre Ie sultan aI-Ashraf Sha'ban et les Hospitaliers, apres la prise 
d' Alexandrie en 1365". L'observation des sources diplomatiques montre que 
la grande majorite des ambassades tout au long du XIV' siecle furent envoyees 
par les Europeens aupres des sultans mamelouks et non l'inverse, mais la 
I I En 1400-1401, la Syne fut occupee par Tamer1an et les principaJes villes furent detruites en grande 
partie. Voir: Ibn Taglui Birdi 1992, XII : 175-195; Al-MaqrizI 1997. VI : 50-54. 
12 Le nom l:laij MUQa,mmad (Hage-Mahomol) apparait dans Ie traite (Paoli 1737: 109). En fait, it s'agit 
du cheikh de Damas, MuLtammad bin Qudaydiir (Darrag 1961 : 240). 
BEn 1365, Je roi de Cbypre Pierre 1'" rassembla ses troupes a Rhodes et lan~a me expedition contre la 
ville d'Alexandrie. II reussit de l'occuper durant trois jours et la pilla. Le redt Ie plus comptet sur cet 
evenement est presente dans l'ouvrage kitiib al-i1miim de l'alexandrin Al-Niiwayn (AI-Nuwayri 2008). 
A la suite de cette attaque. des marchands europeens furent arretes en represaiUes par les autorites 
mameloukes, et Ie sultan ordonna d'interrompre Ie commerce avec les marchands venitiens, genois 
et catalans (Ibn Kathir 1932·1939, VII: 322). En 1370, une paix fut cODclue entre les priDcipales 
puissances occidentales, les Venitiens, les Genois. les Chypriotes, les Catalans, les Hospitaliers de 
Rhodes et Ie sultan. EUe avait me duree de vingt ans. Ainsi. les marchands europeeos enfermes dans 
les prisons d'Egypte et de Syrie retrouverent 1a liberte, et Ie commerce reprit (Ibn Qadi Shuhba 1994, 
II : 380). 
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necessite de reactiver les marches en Syrie, ceux de Damas en particulier, 
apres leur destruction par Tamerlan, explique I' empressement avec lequelle 
sultan Faraj prit l'initiative des negociations. II faut y ajouter qu'aux debuts 
du regne du sultan Faraj (1399-1412), I'Bgypte subit une crise economique 
et un chaos monetaire sans precedent, et en raison des famines, de la peste 
et des razzias bedouines, Ie sultan se vit incapable de prelever des taxes en 
Haute-Bgypte it partir de l'annee 1401, une situation qui durajusqu'it 1413 
(Appehiniz 2009 : 67-68). Philibert de Naillac sut profiter de cette circonstance 
exceptionnelle pour obtenir du sultan des concessions importantes et conc1ure 
une paix avantageuse pour les Hospitaliers. 
Le contenu du traite 
Le traite contient des privileges accordes par Ie sultan aux marchands 
et pelerins rhodiens, garantissant leur securite et leur protection, sur terre 
et sur mer, dans toutes les regions du sultanat mamelouk. Des clauses 
confirment la paix entre Ie Grand-Maitre des Hospitaliers et Ie sultan, et 
fixent les droits de douanes acquittes des Rhodiens dans les differents ports 
syriens et egyptiens, I'etablissement d'un consul it Jerusalem et Ramla, 
la libre disposition et administration de I 'hopital de Jerusalem destines it 
heberger les pelerins, Ie droit d' entretenir des eglises, les droits et les taxes 
per9us des pelerins, la liberte des Rhodiens munis de sauf-conduits de 
circuler dans les Btats du sultan. 
Le maintien de la paix 
Le principal objectif de ce traite fut Ie maintien de la paix conc1ue en 
1370, mettant fin aux affi'ontements militaires et I'interruption des rapports 
diplomatiques et commerciaux entre I'Europe et Ie sultanat mamelouk, it la 
suite de la prise d'Alexandrie en 1365 par Ie roi de Chypre Pierre I". 
La premiere clause du traite de 1403 montra c1airement I'intention du 
sultan et du Grand-Maitre des Hospitaliers de garder la paix conclue en 1370 
et respecter son contenu, non seulement entre les deux parties concemees, mais 
avec toutes les puissances europeennes (Paoli 1737 : 108)14. A la fin du traite, les 
I~« Et pimieremenl, que 10 paix, qui su f aicte apres /0 prince d'Alixandre, soit gardee, & observee a 
loules generacions francs selon queUe est contenue es chapitres qui en foren! feU ). 
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deux parties promirent de respecter I'application du traite, et les representants 
des Hospitaliers jurerent sur les saints Evangiles de tenir leur promesse. Mais 
ils se mettaient d'accord que ce traite pouvait etre rompu au cas ou Ie Pape 
ou les princes chretiens voulaient organiser des expeditions militaires contre 
les pays du Levant, ou si Ie sultan voulait declarer la guerre contre un Etat 
europeen. Et si Ie Grand-Maitre des Hospitaliers ne voulait plus tenir la paix 
avec Ie suitan, ou si Ie sultan voulait faire la guerre contre un pays europeen, 
ou contre les Europeens vivant dans Ie sultanat, ou meme s'il ne voulait plus 
garder la paix avec les Hospitaliers, chacun des deux devait informer I'autre, 
trois mois a I'avance, afin que les Rhodiens et les sujets du suitan, etablis dans 
les pays de I'autre, pussent rentrer dans leur patrie avec leurs biens, et selon 
leur propre volonte, sans aucun obstacle (Paoli 1737 : 109-110)1' . 
L'agent de Venise, Buonaccorso Grimani, qui informa son gouvemement 
de la conclusion du traite entre Ie sultan Faraj et les Hospitaliers, ajouta des 
informations qui ne figuraient pas dans Ie traite. II dit que les Hospitaliers 
s' etaient engages 11 restituer les prisonniers musulmans et un vaisseau 
capture a Damiette et a payer une sornme de 12000 Ii 16000 ducats, et que 
Ie Grand-Maitre voulait imposer une contribution de 4% aux Rhodiens qui 
faisaient Ie commerce avec Ia Syrie pour pouvoir payer Ies dedommagements 
(Jorga 1897, V: 239); Delaville Le Roulx 1913 : 292). 
Les droits de douane pert;US des Rhodiens 
Selon Ie trait': de 1403, les Rhodiens payaient un droit de douane de 10% 
Ii Alexandrie, 13% Ii Damiette, 4% a Jaffa, 2% a Tripoli et selon la coutume a 
Beyrouth et Damas (Paoli 1737 : 109)16. II est tres probable que les Rhodiens 
aient paye un droit de 10% au port de Beyrouth a l'instar de celui paye Ii 
Alexandrie, Ie meme droit penim a Beyrouth des marchands venitiens, genois, 
catalans et fran~ais des la moitie du XIV' siecie (Moukarzel 2010 : 269-270). 
IS « ... que Ie dit Ires Reverent Pere en Dieu Morueigneur Ie Maistre sera tenu de lafaire savoir au dil 
Sou/dan de trois mois paravant, aftn que les Christians qui serroient ou demourrioienl ou pais du dit 
Souldan se puissent relraire eulx & leurs bien a leur plaine voulente sanz nessun empeschement ou 
contredit, que Ie dtr Souldan Nt: ~es gens leur puissefaire en ncsunc manicrc ... & aux Christians qui 
seront en son pais de trois mots par avant aftn que les Sarrazins qui seroient en pais des Christians se 
puissent retraire euix, & leurs biens a leur youiente, & sanz nesun empeschement... ». 
16 (( ••• en Alixandre seulement dix pour cent, & en Damietta treize pour centenal, en laffe qualre pour 
cent, en Bartlth, & en Damasch selon /a couslume, & en Tripoli deux pour cent ... ». 
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Mais les taxes d'entree et de sortie sur les marchandises variaient dans les ports 
et les viBes de Syrie. D'apres Francesco Balducci Pegolotti, qui a probablement 
redige son manuel La Pratica della Mercatura entre 1336 et 1340, les taxes it 
Beyrouth, Damas et Laodicee etaient comme suit (Pegolotti 1936 : 90-91) : 
Ports - Viii .. Taxe • I'entr~e Ta .. a la sortie 
Beyrouth 1/2 % 1% 
2 dirhams a 1a porte 
Damas 3 I II % 10 Y2 % pour les noisettes. poissons sales, 
fromage, huile, mie\ 
Laodicee 5% 5 % 
Les marchands rhodiens qui trafiquaient sur des denrees prohihees 
devaient encourir les penalites ordinaires17, par contre Ie Grand-Maitre des 
Hospitaliers etait autorise it acheter tous genres de vivres, du froment et d' orge 
II Damiette, it A1exandrie et dans tous les lieux soumis au sultan, sans aucun 
obstacle et sans payer de taxe ou tribut (Paoli 1737: 109)". 
Le chroniqueur al-Qalqashandt mentionna que scion Ie ritc shaft "f 
dans I'islam, tout marchand etranger venant par mer qui fn!quentait un pays 
musulman accompagne de marchandises devait payer un droit de 1/10 (a/-
'ushr). Ce droit variait selon I' interet des musulmans et pouvait meme etre 
aboli. II pouvait depasser Ie 1/10 et diminuer jusqu'll la moitie selon Ie besoin 
des musulmans pour l'importation de marchandises. Le meme marchand 
ne payait qu 'une seule [ois par an. AI-Qalqashandt ajouta que II meme s'il 
rentra dans son pays (bi/ad a/-kufr) puis retouma pour Ie commerce dans la 
meme annee on ne lui prelevait rien it moins qu'il y ait un compromis sur 
cela». Pour les navires charges de marchandises qui frequentaient l'Egypte, 
un droit de 1/5 (ai-khums) etait perl'u ; ce droit pouvait augmenter et depasser 
Ie 1/5 (AI-Qalqashandt 1988, III : 531). Cela nous permet de conclure que 
les droits de douane perl'us des navires occidentaux, charges de marchands 
17 « ... & que les Marchans ne puissent porter quelques chases deffendues en droit sanz euncou"e la 
peine de droit ... ». 
II « Item que Ie dit Monseigneur Ie Maistre, & de la Religion puisse fraire, & avo;r viures comme 
jroment, orge, & aullres qlleizconques viures de que/que condicion quilz soient se mestier lui jail, 
pour ses deniers, de Damietta, & d'AJixandre, & de tous aullres lieu>: de 10 seignieurie sanz nesun 
empeschement ou conlradil, & sam en paier Irac/e ou tribut quelcomque », 
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et de marchandises dans les ports mamelouks, variaient selon les besoins 
d'importation et d'exportation. II s'agissait d'une politique fiscale adoptee 
par les dirigeants mamelouks visant a regler Ie commerce. 
L 'etablissement d'un consul a Jerusalem et Ramla 
A la difference des autres villes marchandes europeennes, qui s'interessaient 
durant Ie XIV' siecie II nommer un consul II Alexandrie et II Damas, jouissant 
de pouvoirs judiciaires et administratifs, pour diriger Ie commerce et resoudre 
les differends entre les marchands de leur communaute, Rhodes avait un autre 
interet I'. Le Grand-Maitre des Hospitaliers obtint du sultan Ie privilege d'avoir 
un consul a Jerusalem et Ramla pour s' occuper des pelerins qui desiraient 
visiter les lieux saints en Palestine. En outre, ce consul avait la tache de diriger 
I'hOpital de Jerusalem destine a l'hebergement des pelerins, servis par six 
freres ou chapelains Hospitaliers, ou par un nombre plus eleve de religieux, 
selon la volonte du Grand-Maitre. Les Hospitaliers n'avaient aucun droit de 
propriete sur cet bOpital. II fut mis a leur disposition par I 'autorite mamelouke 
sans rien payer (Paoli 1737: 108)20. Le consul avait egalement la faculte de 
faire dans I'hopital tous les travaux qu' il trouva necessaires, construire un 
mur pour I' entourer, et meme I' enciore des terrains proches dans ses environs, 
edifier des maisons et des chambres dans ces espaces ferrnes et faire tous les 
amenagements necessaires afin de mieux heberger les pelerins, hommes et 
femmes (Paoli 1737 : \09)21 
19 Les monarques des principales puissances europeennes nommaient des dignitaires pour les representee 
dans les pays etrangers. et pour s'occuper des affaires de leurs ressortissants. Ces personnages 
s'appelaient tes consuls. L'institutjon des consulats exista dans les civilisations anciennes. Au Moyen 
Age, Ie lerme consul fut mentionne pour la premiere fois en 11 72 d'une fayon absolument certaine. 
Mais selon loute apparence. it etait employe des 1117 (Salles 1897 : 161·191). 
20 « Item que Ie dit Monseigneur Ie Maistre. & la Religion puissenl mettre Consul & Hospilalier en 
lherusaJem, & a Rames. & QUil tiegne l'Ospital, & que ou dil Hospital soien! six Frere ou auilres 
Chappel/ains seculiers ou plus granl nombre. & quantile tant et leis comme Ie dil Monseigneur Ie 
Maislre. & 10 Religion vouldront, pour gouverner Ie di Hospilat. el tes Pellerins, qui en leurs pelerinages 
vendronl en Iherusolem .. & Ie dit Hospilal soil bailie au dit Monseigneur Ie Maislre, & la Religion 
quicle. & franc, & sans rfen paier ». 
11 « Jlem qui ceulx qui seron! gouverneurs du dit Hospital puissent ouvrer ou dit Hospilal. & Jaire 
mur tout aulour, & environ de loulle lerroner qui esl oupres du dit Hospital, & yfi Jaire chambres, & 
moisons en 10 dicle Jenne/ure, & loul ce qui sera necessaire selon la cognoissance des JUs GOl/verneur:;; 
afin que I 'Hospital se mainliegne. & les Pellerins ou PelJerines puissent eslre mieuls hebergies ... ). 
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En outre, Ie consul des Hospitaliers obtint Ie privilege d' entretenir 
les eglises de Saint-Sepulcre, de BethJeem, du Mont Sion, de Nazareth, de 
Notre-Dame de Sardenay", et de maintenir toutes les autres eglises visitees 
par les pelerins pour qu'elles ne tombent pas en ruines (Paoli 1737: 109)23. 
Les eglises de BethJeem, du Mont Sion et de Nazareth etaient servies par les 
moines franciscains qui avaient egalement Ie droit d' officier au Saint-Sepulcre 
dans la chapelle au sud du Golgotha, aloes que l'eglise de Notre-Dame de 
Sardenay dependait de l'autorite du patriarche grec orthodoxe. Le privilege 
accorde au consul des Hospitaliers elargit Ie rayon de sa tache et ne la limita 
pas aux eglises de Palestine en possession des Franciscains, mais aussi rendit 
Ie consul responsable de I' entretien d 'une eglise grecque orthodoxe proche de 
Damas visitee par les pelerins occidentaux. 
Selon Ie voyageur Johann Schiltberger qui passa a Jerusalem vers 
1424-1425, les Hospitaliers avaient deux hOpitaux pour recevoir les malades 
a Jerusalem non loin de I' eglise de la Resurrection: un hOpital qui s' elevait 
sur 134 colonnes, et un autre en ruine s'appuyant sur 54 colonnes en marbre 
(Schiltberger 1879 : 58, 201)24. I1 est tres probable que ces deux hOpitaux 
aient ete actifs avant l'attaque d'Alexandrie en 1365, mais ils etaient 
abandonnes Ii cause de I'interruption des relations entre Ie sultan et les 
puissances europeennes jusqu'a I'annee 1370. Avec Ie retour des Hospitaliers 
a Jerusalem, et autres lieux du sultanat mamelouk, apres la paix de 1370, 
puis a la suite de la conclusion du traite avec Ie sultan Faraj en 1403, les 
Hospitaliers n'avaient repris qu'un de leurs deux hOpitaux. Plus tard, les 
autorites mameloukes leur permirent d'en avoir un autre hOpital a Ramla pour 
servir de refuge aux pelerins (Darrag 1961 : 284). eet hOpital fut fonde par 
les Hospitaliers a l'emplacement d'un ancien caravanserai!. Ramla etait un 
centre de commerce important, et representait la premiere et veritable halte 
22 C'est J'eglise du monastere Notre·Dame de Saidnaya fonde par l'empereur byzantin Justinien au 
VI" siecie, situe sur une hauteur dominant Ie .village de Saidnaya, a 35 kilometres au nord-est de 
Damas, C'est un mooastere orthodoxe servi par des religieuses. II abritait one ieone de 1a vierge Marie 
attribuee a I'apotre Lue et formait une etape du pelerinage des Occidentaux. En 1384, les peterins 
florentins Lionardo Frescobaldi et Giorgio Gucci Ie visiterent. Frescobaldi mentionna qu'a l'interieur 
du monastere vivaient vingt-trois religieuses grecques (Frescobaldi 1948 : 84). 
2l « ... & encores plus puissant ouvrer ou Sepulcre. & a Belhleem, au Mont de Sion, & a Nazareth. & a 
Saincte Marie de Sardenaira. & en toutes aullres EsgJises qui solent es pelerinages pour sustenir, & 
maintenir que les dictes Esglises ne cheierent ». 
24 « Notfar from there is the great hospital of Saint Johanns, in which they receive s ick people. The 
hospital has one hundred and thirty-four columns; there is another hospital that rests on jiftyfour 
marble columns n. 
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des pelerins en Terre sainte qui debarquaient a Jaffa. Les sources ne firent 
pas mention du consul des Hospitaliers a Ramla. II est tres probable qu'il ne 
soit pas etabli a Ramla car les Hospitaliers otIrirent leur hOpital dans cette 
ville aux franciscains, les seuls representants du clerge latin dans Ie sultanat 
mamelouk (De Rochechouart 1997 : 1138-1139)25. 
II semble que Ie consul des Hospitaliers a Jerusalem dont Ie poste figura 
pour la premiere fois en 1403 dans les traites conclus entre les puissances 
europeennes (Venise et Genes en particulier) avec les sultans, ait eu Ie 
privilege d'etre seul Ie representant general des Europeens it Jerusalem, 
puisque Ie traite n'avait pas precise la nationalite des pelerins et n'avait 
pas limite I' exercice de la fonclion du consuJ sur les Rhodiens. Le poste du 
consulat a Jerusalem exista deja vers la fin du XIV' siecle, probablement a 
partir de l'annee 137026, mais il ne fut reconnu officiellement par Ie sultan qu'it 
travers Ie traite de 1403 : dans un decret emis par Ie sultan Barqilq en 1388, 
accordant des privileges aux Franciscains a Jerusalem, figura une clause qui 
fit mention de « leur consul» dans la ville (Richiani 1936 : 22)". De meme, 
en 1395, Ie pelerin Ogier d' Anglure mentionna dans son recit « Ie consul 
de Jerusalem» (0' Anglure 2008 : 265). Mais les sources ne foumissaient 
aucun indice qui permettait de deduire qu'avant 1403 Ie poste du consulat de 
Jerusalem fut confie aux Hospitaliers. II est tres probable qu'au XIV' siecie 
ce poste ait ete dispute entre Venise et Genes pour des raisons de prestige et 
d'influence. De plus, on ne peut pas exclure l'hypothese qu'un consul genois 
ait reside it Jerusalem it partir de 1386 it la suite de la conclusion de la paix 
entre Genes et Ie sultanat mamelouk mettant fin aux affrontements militaires 
qui avaient dure trois ans", surtout qu' en 1400, Ie consul a Jerusalem fut un 
Genois (Darrag 1961 : 287). 
2.'l Pour des informations sur la presence des Franciscains dans Ie sultanat mamelouk, voir: Moukarzel 
2014: 135-149. 
26 II ne semble pas que Ie poste du consulat is Jerusalem ait existe avant la conclusion de la paix entre 
Ie sultan et les principales puissances europeennes en 1370. Guillaume de Boldensele qui visita la 
Terre Sainte en 1336, ne fit pas mention d'un consul a Jerusalem qui s'occupa des pelerins et facilita 
leur visite (BoJdensele 1997: 1015-1017). En 1349, l'ambassadeur de l'empereur byzantin Jean VI 
Cantacuzene aupres du sultan al-NA$ir l:lasan, demanda que les chretiens it Jerusalem soient proteges 
ainsi que les monasteres et les egJises et qu'ils soient traites avec bienveillance et defendu par I'emir 
de la ville, et que cette mesure soit appliquee non seulement aux chretiens indigenes, mais aussi aux 
chretiens etrangers qui viennent en tout temps accomplir leur pelerinage (Canard 1937 : 49·50). II ne fit 
aucune mention du paste du consulat a Jerusalem. 
27 « wa man' man yato 'orraif i1ayhim min al-baridiyya wo li..qul1.$ulihim min qa, ' al·mu$ona '0 ... ». 
18 Voir sur ce sujet: Ashtor et Kedar 1975 ; 3·44. 
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II est clair que ni Ie commerce des marchands rhodiens - qui ne fut pas 
florissant it Jerusalem surtout que la ville ne fut jamais un marche important, 
ni la protection des Rhodiens vivants dans cette ville puisque it I' exception des 
moines franciscains, il n 'y avait point en realite de communautes occidentales 
it Jerusalem - , ne furent Ie but du maintien de ce poste. Le principal objectif 
de ce poste fut la protection des pelerins, des Rhodiens d'abord, puis de ceux 
des autres villes europeennes, afin d'encourager et organiser, en collaboration 
avec les moines franciscains, Ie pelerinage des Occidentaux en Terre Sainte. 
Ce qui est remarquable dans Ie temoignage de Johann Schiltberger, 
c'est qu'il avait evoque la presence d'un hopital attribue aux Hospitaliers sans 
faire mention de ses administrateurs. Existait-il un consul des Hospitaliers 
assiste par des freres de 1'0rdre it Jerusalem au moment du passage de Johann 
Schiltberger? Ou bien ce poste etait occupe par un consul representant une 
ville europeenne autre que Rhodes? 
Les informations foumies par les sources denotent que la presence d 'un 
consul des Hospitaliers it Jerusalem n'etait pas permanente. L'absence du 
consul des Hospitaliers etait liee aux changements politiques et economiques 
dans Ie bassin mediterraneen oriental et la deterioration des relations des 
Hospitaliers avec Ie sultan. En 1413, un consul venitien et autre genois 
etaient les administrateurs de I'hOpital des pelerins it Jerusalem (Heyd 1884, 
II: 360). En 1415, les ambassadeurs venitiens, Lorenzo Capello et Santo 
Venier, porterent plainte aupres du sultan aI-Malik al-Mu' ayyad Shaykh 
contre les « drogmans sarrasins » de Jerusalem pour avoir exerce un nombre 
de tracasseries et d'exactions aux depens des marchands et pelerins venus 
it Jerusalem par des vaisseaux venitiens, et leur avoir extorque des sommes 
s ' elevant it 200 ducats. Pour mettre terme it ces abus, Venise demanda au 
sultan I'etablissement it Jerusalem d'UD consul venitien officiellement charge 
de defendre les interets des Venitiens et des pelerins qui frequentaient la Terre 
Sainte (Thomas 1966, II: 313)29. En 1419, Ie voyageur Nompar de Caumont 
parla de « trois consuls chretiens » it Jerusalem (De Caumont 1997 : 1081 )30. 
29 « .. . haue arecordao che Ii lruzimanj de Jerusalem sancIa se instiga e s timola J peligrim~ Ii qual vien 
ol p eligrinazo del sepulcro con Venetiani, in Ii qual pelegrini si e de nOlabeli homeni e merchadanli e 
de grandi homeni, si e de quelli da chi laTra duxento ducati d'oro per p iarli vania 000550, e tal piu ; 
e dexidere de meter consolo in Jem saiem, zentlomo e Iial veni/ian, el qual parla su Ii Venetiani e su i 
peligrini in qual vien chon Ie naue e gatie de Venetiani ~>. 
YI « Je restai devan' la cite (Jaffa), dans Ie bateau sans en sortir pendant deux jours, Ie temps que 
vinrent a moi un des deux freres mineurs qui gardent Ie Saint-Sepu[cre, et un des trois consuls des 
chnWens qui demeurent la-bas )}. 
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La presence de trois consuls representant trois viBes europeeones refleta une 
concurrence entre Venise, Genes et Rhodes pour occuper Ie poste du consulat 
a Jerusalem, qui fut tenninee par I' evincement du consul des Hospitaliers 
au debut du regne de Barsbay. En 1422, 1426, 1435 et 1449, deux consuls, 
un Venitien et un Genois, dirigerent l'h6pital. II n'y eut plus un consul de 
I'ordre des Hospitaliers. Mais il semble qu'a partir de 1449, les deux consuls 
italiens n'habitassent deja plus a l' interieur de l'h6pital, mais dans des 
maisons particulieres. En 1461, lors du passage de Louis De Rochechouard 
a Jerusalem, 1'h6pital etait tenu par les Franciscains mais « mediocrement 
adapte Ii la venue des pelerins » (De Rochechouard 1997: 1141); iI ne fit 
aucune mention des consuls. Vers I'annee 1476, il n'y avait plus de traces 
des deux consuls italiens dans les sources; Ie consulat pour la protection des 
pelerins a Jerusalem n'existait plus (Heyd 1884, II : 361-362). 
Outre Ie consulat a Jerusalem et Ramla, les Hospitaliers obtinrent du 
sultan I' autorisation de nommer de nouveau un consul a Damiette, pour 
s' occuper des Rhodiens qui frequentaient cette ville. Ce poste existait avant 
la prise d' Alexandrie par Ie roi de Chypre en 1365, mais il fut perdu et resta 
vacantjusqu'li la conclusion du traite en 1403. Le consul a Damiette reyut une 
Jiimakiyya, dotation attribuee a lui par Ie sultan, Ii l'instar de tous les autres 
consuls qui avaient occupe leur poste Ii Damiette dans Ie passe, et paya au 
sultan I'ancien droit selon la coutume (Paoli 1737 : 109)". 
Les droits per,us des pelerins rhodiens 
Les autorites mameloukes percevaient toute une serie de taxes et de 
tributs des pelerins occidentaux qui visitaient la Terre sainte et les autres 
lieux aux environs. Apres I'attaque d'Alexandrie en 1365, les droits acquittes 
des pelerins augmenterent. Le traite conclu en 1403 avec Rhodes mena a un 
accord de percevoir des pelerins rhodiens qui visiterent Ie Saint-Sepulcre Ii 
Jerusalem et Ie monastere de Sainte-Catherine au SinaI les memes taxes et 
tributs payes avant la prise d'Alexandrie en 1365 (Paoli 1737: 108-109)32. 
11 «( Item les ails Monseigneur Ie Maitre, & 10 Relig ion puissent meltre Consul en Damielfa tel comme 
illeur plaira, & SOil Consul pour ces hammer, subiects, especia/ment, & qu 'jJ ail Ie Gemechie du 
Souldan, & tous les droits accoustumez selon que par Ie temps passes les aulrres consuls avoient, & 
quilz ne paient au Souldan ce non Ie droit ancien qui estair accoustume ~), 
J2 «( Item, que tous les Pellerins qui vendronl au SainI Sepulcre ou Saincte Hatherine ne ent n€Sun des 
au/Ires pe/lerinages, ne soient tenus de paier ce non les drois aucostumez, quila /au/aient paier avant 
10 prise d'Alixandre ... ». 
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Les differents droits payes en dirham (dragme) par chaque peletin rhodien 
sont repartis comme suit: 
Pour les gardiens de la marine Ii Jaffa I dirham 
Pour Ie consul Ii Ramla 1 dirham 
Pour les gardiens a Ramla jusqu'a Beit Nabala I dirham 
Pour Ie kiishif (officier mamelouk) de Ramla 3 dirhams 
Le droit du sultan paye ala porte du Saint·Sepulcre Ii Jerusalem 63 dirhams 
Pour les gardiens de Saint-Samuel a Jerusalem 1,5 dirham 
Le droit du consulat Ii Jerusalem 8 dirhams 
Pour les lruchements 4 dirhams 
Pour Ie patriarche des Grecs Ii Jerusalem" 2,5 dirhams 
Pour les gardiens de la rue II Bethleem I dirham 
Pour Ie cMtelain du chilteau de David 2 dirhams 
Pour visiter Ie f1euve Jourdain 2 dirhams 
Pour aller Ii Bethanie et Saint· Lazare 0,5 dirham 
Total 90,5 dirhams 
Une comparaison avec les droits acquittes des pelerins occidentaux 
a Jerusalem denote que les pelerins rhodiens etaient privilegies. Bien que 
chaque pelerin rhodien paye 63 dirhams (environ 3 ducats) pour Ie droit du 
sultan peryu a la porte du Saint·Sepulcre a Jerusalem, les autorites mameloukes 
prirent Ie double, voire plus, des autres pelerins : 6 ducats en 1384, 6,5 ducats 
en 1393 (Gucci 1948 :150; De Swinburne 1884, II: 387), et 7 ducats en 1400 
(Grethenios 1889 : 174)34. De plus, Ie total des depenses d'un pelerin rhodien 
en Palestine fut 90,5 dirhams (environ 4,5 ducats) dont 63 dirhams (environ 3 
ducats) ilia porte du Saint-Sepulcre ; Ie peIetin rhodien jouit d 'un tarif reduit 
puisque Ie total de ses depenses ne depassait pas 5 ducats, alors que les autres 
pelerins payassen! entre 6 et 7 ducats seulement pour visiter Ie Saint-Sepulcre 
sans compter les autres depenses. 
33 Il Caut signaler que d'apres Ie temoignage de De Clavijo en 1403,« lapopulation de /'i/e de Rhodes 
est grecque et pratique dans sa majorite les rites grecs » (De Clavijo 2006 : 99). 
:w L 'archimandrite Grethenios mentionna que les religieux, moines et Donnes, jouissaient d'un tarif 
reduit et payaient deux ducats seulement pour eotrer visiter Ie Saint-Sepulcre. 
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Avec Ie developpement du transport des pelerins au · bord des galeres 
venitiennes vers la Terre Sainte a partir des annees 1380, Ie peterinage forma 
un moyen suppIementaire pour remplir les caisses du sultanat mamelouk. 
Vne moyenne annuelle de plus de 300 peterins fn:quenta la Terre Sainte au 
bord des galeres venitiennes entre 1382 et 1388. Ce chiffre put augmenter 
dans certaines annees pour atteindre plus de 600 pelerins (Moukarzet 20 I 0 : 
466-472). Mais au debut du XV' siecle, Ie nombre annuel des navires avec 
des pelerins a bord connut de grandes variations: en 1403, Ie nombre des 
pelerins en Terre Sainte etait 50, mais entre 1413 et 1418, Ie nombre augmenta 
depassant parfois 100 pelerins par an et Ie pelerinage connut de nouveau 
une activite considerable (Ashtor 1985 : 207-214). Durant cette periode, les 
depenses en Terre Sainte d'un pelerin atteignirent environ 20 ducats (Pinto 
1982 : 268), ce qui permit aux autorites mameloukes de recevoir des benefices 
financiers importants variant entre 1000 et 2000 ducats par an. Outre les 
profits financiers, l'ouverture des acces aux lieux saints devant les Europeens, 
et les Rhodiens en particulier, fit partie d'une tactique et d'une strategie deja 
adoptee par $aliil;t aI-Din: permettre aux Occidentaux de frequenter la Terre 
Sainte pour s' occuper et s' interesser it visiter les Iieux saints durant un sejour 
et ensuite de retourner it leurs pays. Ainsi, ils ne constituerent plus un danger 
contre les musulmans du pays; les Europeens s' occuperent it assurer des 
transports it la Terre sainte au lieu d'y organiser des expeditions militaires 
(AbU Sharna 1870, II : 204). 
La liberte des flospitaliers de circuler dans les Etats du sultan. 
Les membres de I'Ordre hospitalier de Saint-Jean et leurs compagnons 
jouirent d'un privilege leur assurant la circulation dans tout Ie sultana! 
mamelouk, munis d'un sauf-conduit du Grand-Maitre ou de son « Lieutenant », 
sans payer aucun tribut et sans obstacles. lis pouvaient se deplacer portant 
leurs costumes, et etaient autorises it monter toutes les betes pour leur 
deplacement : Ie cheval, Ie mulet, I'me, Ie chameau et Ie dromadaire (Paoli 
1737 : 108)". Ce privilege fut limite aux Hospitaliers et leurs compagnons et 
ne concerna pas tous les Rhodiens, marchands et pelerins. 
) S « Item que tous les Freres del Ospital, & leurs tamil/jars puissent aller a pie & a cheval sur mules, anes, 
chameaux, dromadaires, & chevaulx, les quel quilleur pJaira a tout lour plaisir par tout ou iI leur plaira, 
porlant leur en loute la Seigneurie du Souldan, en porlanl lettres de cerrijicacion du dit Monseigneur Ie 
Maistre, ou de son Liuctenant, sainx paier nesun lroage, ne estre autremenl empeschiez». 
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II est tres difficile de croire que Ie Grand-Maitre de l'Ordre des 
Hospitaliers ou son « Lieutenant» livrent des sauf-conduits aux membres de 
l'Ordre et leurs familiers pour qu'ils se deplacent librement sur les territoires 
soumis a I'autorite du sultan. II y eut probablement une faute commise par 
Ie scribe lors de la redaction de la copie franyaise de cette clause du traite" : 
c' etait Ie sultan ou son « Lieutenant » (al-na 'ib) qui offiirent des sauf-conduits 
aux etrangers frequentant l'Egypte et la Syrie, et non Ie Grand-Maitre des 
Hospitaliers qui n'avait aucun pouvoir dans Ie sultana!. II faut prendre en 
consideration que la redaction du traite fut fondee dans sa majeure partie 
sur I'adoption de modeles precedents des traites conclus entre les souverains 
europeens, les italiens en particulier, et les sultans. Les memes textes furent 
repetes et de nouvelles clauses furent ajoutees seulement lorsqu'il etait 
necessaire, d' ou la possibilite de commettre des fautes. 
Le sauf-conduit correspondait it I' aman qui reglait la position des non-
musulmans etrangers en pays d'islam elabore sous l'influence des regles 
correspondantes du droit byzantin. Les Europeens n' etaient pas soumis au 
statut de dhimma, c'est-it-dire une protection aux non-musulmans moyennant 
un !ribut, mais ils jouissaient d'une certaine promesse de protection ('ahd 
al-aman), c'est-it-dire qu'un non-musulman faisant partie du dar ai-barb 
etait protege par les sanctions de la loi dans sa vie et dans ses biens. Cette 
protection s' exeryait selon un pacte qui pouvait toujours etre revoque mais 
sans dol et avec preavis. L' aman des juristes musulmans n' etait qu 'une garantie 
precaire, tres limitee dans son objet et sa duree, accordee it I'infidele venu de 
l'exterieur, soumis it la souverainete locale, et, au dela d 'un court delai prevu 
qui ne depassait pas un an, devait passer dans Ie groupe des non-musulmans, 
proteges ou dhimmfs. Mais Ie non-musulman qui a reyu I' aman etait en droit 
de se rendre, avec ses biens, dans un endroit non gouverne par les musulmans 
ou dans son pays (ou il n' est pas expose it etre attaque immediatement par les 
musulmans), au moment ou son aman expire ou avant, ou au plus tard quatre 
mois ou une annee lunaire. Avec I'etablissement d'echanges commerciaux 
entre l'Europe et Ie Levant it partir de la fin du XII' siecle, les marchands 
europeens obtenaient l'aman it la suite d'un traite entre Ie sultan et les villes 
36 Le traite fut ecrit en deux copies, une copie pour chaque partie : une en franc;:ais pour Ie Grand-Maitre 
des Hospitaliers, et une en arabe pour l'ambassadeur du sultan. ( ... & contenu son! failes deux pareilles 
copies, & dune teneur en Francois, des quel/es Ie diE {res Reverent Pitre en Dieu Monseigneur Ie 
Maistre en gardera lune par devers soy signee de 10 main du Sou/dan. & Ie dit Sou/dan lautre seellee 
du signer du dit Ie Monseigneur Ie Maistre ») (Paoli 1737 : 110). 
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marchandes europeennes, modele sur l'exemple des traites concius par les 
viBes maritimes de l'Italie avec l'empire byzantin et les Etats des Croises 
(Moukarzel 20 II: 144-147). 
Les traites conclus entre les principales villes marchandes (Venise, 
Genes et Barcelone) avec les sultans d'Egypte tout au long du XIV' siecie et 
au debut du XV' siecle, ne contenaient pas de clauses qui accordaient Ii leurs 
ressortissants Ie privilege de se deplacer a cheval. Les Hospitaliers etaient les 
premiers et meme les seuls Europeens qui avaient obtenu du sultan en 1403 
Ie privilege de monter Ii cheval sur tous ses territoires en Egypte et en Syrie. 
Par contre, les Venitiens, qui etaient les plus nombreux et actifs marchands 
engages dans Ie commerce du sultanat mamelouk, n'etaient autorises par Ie 
sultan it monter it cheval qu'a Alexandrie en 1442 (Thomas 1966, II: 358)37. 
Etant chretiens occidentaux, les Hospitaliers avaient obtenu ce privilege qui 
leur mettait sur un pied d'egalite des musulmans : selon la loi islamique, les 
chretiens indigenes, et les dhimmfs en general, sujets du sultan, n'avaient pas 
Ie droit de monter it cheval; leur droit aux montures etait rc!duit aux anes et 
aux mulets (Cahen 1977, II : 236-237). Ce genre de privileges aboutissait it 
une situation derogatoire ayant une origine reJigieuse mais qui fut modifiee 
suivant les circonstances et les interets du sultan. 
Mais bien que les Hospitaliers jouissent de facilites pour leurs 
deplacements, ils n'avaient pas obtenu les privileges qui leur accordaient 
une totale liberte de circulation dans Ie sultanat mamelouk. Pour des raisons 
strategiques et economiques, ils etaient resres sous Ie contr61e des autorites 
mameloukes durant leur residence dans leur h6pital, et egalement lors de la 
frequentation des marches et Ie deplacement it l'interieur des vil\es : il semble 
que les lieux publics aient ete ouverts Ii eux, mais il leur etait interdit de 
penetrer dans les mosquees (Semeonis 1997 : 974)38. 
37 ~~ Item, che i Venetiani per far j besogni eJacende soe possa cavalcar aseneti per la terra nostra de 
Alexandria a suo piacer ». 
38 Pour des infonnations sur les opinions des juristes musulmans a propos de fa penetration des 000-
musulmans dans les mosquees. voir: Fattal1995 : 91-93; Al-Dimashqi: 158. 
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Conclusion 
La paix fut signee entre les Hospitaliers et Ie sultan mais la nouvelle 
conjoncture en Mediterranee ne tarda pas a se bouleverser a cause de la 
deterioration des relations entre Ie royaume de Chypre et Ie sultan. Durant la 
meme annee (1403), il y eut un evenementqui faillit tout gater. En effet, apres 
les tentatives du roi de Chypre pour reprendre la ville de Famagouste occupee 
par les Genois des 1373, la commune de Genes envoya une fiotte de guerre 
commandee par Ie marechal Boucicaut39 . Ce1ui-ci s'empara de Famagouste 
en 1403 et signa un traite de paix avec Ie roi de Chypre. II proposa egalement 
ace demier d' organiser une expedition militaire contre Ie sultanat mamelouk, 
mais Ie roi refusa cette proposition craignant I' occupation de son royaume 
par les Genois. Le marecha1 Boucicaut decida alors de mener des raids contre 
Alexandrie et les villes de la cote syrienne appuye par un certain nombre 
de chevaliers chypriotes. II lanya une expedition militaire contre Ie sultanat 
mamelouk au mois d'aout de I'annee 1403 mais il echoua40• II retouma a 
Famagouste pour partager Ie butin et vendre les prisonniers captures ce qui 
mena Ie sultan a accuser Ie roi de Chypre d'assurer I'aide aux assaillants 
malgre Ie traite de paix signe en 1370 (Heyd 1959, II: 471). Les hostilites 
recommencerent entre Ie royaume de Chypre et Ie sultanat mamelouk. 
Le roi de Chypre depecha en 1404 Raymond de Lescure aupres du sultan 
pour negocier la paix et obtenir les memes concessions que les Hospitaliers. 
Le sultan refusa de conclure une paix avec Ie roi de Chypre tant qu'il ne mit 
terrne aux actes de piraterie en Mediterranee. Lescure fut retenu par Ie sultan 
et conduit au Caire demandant une ranyon de 25000 ducats pour sa liberation 
(Hill 1948, II : 468). Le roi de Cbypre essaya vainement de Ie liberer, mais 
Lescure ne recouvra sa liberte qu' en payant une ranyon de 6000 ducats que 
I 'Ordre des Hospitaliers demanda Ie 9 aout 1404 aux consuls et marchands 
venitiens, genois, catalans et franyais d' Alexandrie de lui preter (Delaville Le 
Roulx 1913 : 291 note 3). 
Le traite de 1403 ne reussit pas a instaurer une stabilite en Mediterranee 
contribuant II maintenir pour une longue duree de bons rapports entre les 
Hospitaliers et les sultans mamelouks. En depit de tous les avantages obtenus 
]9 Jean II Ie Meingre, surnomme Boucicaut (1364-1421), fut Ie gouverneur fran~ais de Genes en 1401. 
Pour des infonnations sur 1a marechaJ Boucicaut. voir: (Lalande 1988) . 
.0 Pour des informations sur cette expedition, voir: Lalande 1985. 
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du sultan, les Hospitaliers n'ont pas pu maintenir leur neutralite face aux 
changements politiques, militaires et economiques en Mediterranee. L'lIe de 
Rhodes devint de nouveau un repaire de pirates et corsaires, particulierement 
avec Ie deplacement de l'activite de la piraterie catalane vers Ie bassin oriental 
de la Mediterranee. Ainsi, A partir de la deuxieme decennie du XV' siecie, les 
pirates catalaus bas~s a Rhuu"s reuuubh,r"nt d'audace (Coulon 2004 : 209). 
Par consequent, la presence des Hospitaliers dans Ie sultanat marnelouk subit 
des interruptions durant les deux premieres decennies du XV' siecle, et au 
debut du regne du sultan Barsbay (1422-1438), ils durent quitter I'Egypte et 
la Palestine et perdirent les privileges qui leur furent accordes par Ie traite de 
1403. Les hostilites se declencherent de nouveau entre Rhodes et Ie sultanat 
mamelouk, s'intensifierent entre 1440 et 1444 avec les trois expeditions 
militaires lancees par Ie sultan Jaqmaq pour occuper 1'lIe, et continuerent 
jusqu'A la fin du regne mamelouk. 
Decembre 2014 
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